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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pola asuh yang 
diterapkan oleh orangtua terhadap pencapaian prestasi belajar dan pola asuh yang 
paling dominan mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri se-gugus 
IV Pengasih, Kulon Progo tahun ajaran 2011/2012, (2) penerapan pola asuh 
orangtua siswa kelas V SD Negeri se-gugus IV Pengasih, Kulon progo tahun 
ajaran 2011/2012, (3) pencapaian hasil prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 
se-gugus IV Pengasih, Kulon progo tahun ajaran 2011/2012. 
Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif ex-postfacto, dan 
menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 120 siswa, tetapi karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka 
dalam melaksanakan penelitian digunakan sampel. Sampel penelitian ini 55 siswa 
yang dipilih menggunakan Proportional random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket tertutup untuk pola asuh orangtua dan dokumentasi 
untuk prestasi belajar. Uji validitas instrumen dengan mengkorelasikan tiap-tiap 
butir item dengan total skor. Rumus yang digunakan untuk mengkorelasikan 
adalah rumus Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Analisis data penelitian menggunakan regresi berganda dengan 
3 prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh pola asuh yang 
diterapkan oleh orangtua siswa terhadap pencapaian prestasi belajar siswa kelas V 
SD Negeri se-gugus IV Pengasih, Kulon Progo sebesar 28,9%, dengan Fhitung 
sebesar 6,925 dan Ftabel sebesar 2,79 maka Fhitung>Ftabel (2) pola asuh yang 
diterapkan oleh orangtua siswa di lingkungan keluarga pada siswa kelas V SD 
Negeri se-gugus IV Pengasih, Kulon progo adalah pola asuh demokratis sebesar 
74,55%, (3) pencapaian hasil prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri se-gugus 
IV Pengasih, Kulon progo tahun ajaran 2011/2012 dalam kategori cukup sebesar 
90,91%. 
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